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Ziegler, Beatrice, Arbeit – Körper –
Öffentlichkeit. Berner und Bieler Frauen
zwischen Diskurs und Alltag (1919-1945)
Paul Pasteur
1 B.Z. propose ici une version de son habilitation. S’appuyant sur de riches archives (mais
avec un manque certain de récits autobiographiques pour ce type de recherche), sur
une méthode historique clairement définie,  l’auteure entend étudier et comparer la
situation des  femmes des  milieux populaires  de  deux villes  du canton de  Berne,  la
capitale fédérale elle-même et la cité de l’horlogerie Biel/Bienne. Celles-ci travaillent
dans des secteurs professionnels et des industries différents. 
2 Pour B.Z.,  trois  éléments  structurent  la  vie  des  femmes des  milieux populaires  :  le
travail,  la  reproduction  et  la  «  (non)-participation  à  la  vie  publique  ».  Si  dans
l’introduction, B.Z. met en perspective son étude avec des travaux portant sur d’autres
pays,  dans le corpus rares sont les comparaisons avec les situations étrangères,  qui
pourraient être pourtant fort éclairantes. Prenons par exemple le cas de la discussion à
propos de l’avortement : celle-ci n’est présentée que dans le cas suisse, voire du canton
de Berne ; or les discussions que mènent médecins et juristes, sur la distinction entre «
avortement » et « interruption de grossesse », pour des raisons médicales ou sociales,
sont loin d’être aussi courantes durant la période dans les autres pays du continent
européen. 
3 Pour la Suisse,  il  y  aurait  selon l’auteure  consensus  sur  une politique familiale  qui
prend en compte soit le salaire familial, soit les allocations familiales pour traiter de
manière inégalitaire les hommes et les femmes salariés, et elle consacre de larges pages
à la notion de double-salaire (Doppelverdienertum) qui fut au centre des débats des
années 1920 au début des années 1940 dans toute l’Europe. 
4 B.Z. montre que les sources et statistiques officielles ne permettent pas d’avoir une
véritable vue d’ensemble du travail féminin. L’analyse des procès-verbaux de divorce
lui offre la possibilité de valider sa réflexion en démontrant que les femmes exercent à
temps partiel ou qu’elles travaillent sans être déclarées et que bien souvent lors des
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recensements, elles se présentent comme « femme au foyer ». Comme d’autres travaux
l’ont  déjà  démontré,  l’étude  sur  ces  femmes  du  canton  de  Berne  témoigne  qu’un
processus  de  qualification  et  de  formation  exigé  par  les  nouveaux  besoins  de
l’économie est en marche et que les femmes en bénéficient à la marge. La sécurité de
l’emploi n’accompagne pas le travail  féminin,  les femmes ne doivent pas seulement
changer plus souvent que les hommes d’emploi, mais aussi de métier. Néanmoins, sur
cette question de la mobilité,  le type de sources utilisées ne permet sans doute pas
d’aller  plus  loin,  et  on  aurait  aimé  en  savoir  plus  sur  la  mobilité  entre  secteurs
industriels mais aussi entre domesticité, travail industriel et envie de la respectabilité
de l’employée. Les études sur la domesticité ont tendance à se limiter au XIXe s. voire
jusqu’à la Première Guerre mondiale, ici l’auteure rappelle combien « être placée » a
encore un sens dans la Suisse de l’Entre-deux-guerres et quelles sont les conditions que
vivent  les  bonnes.  Au-delà,  B.Z.  pointe  l’exigence  de  célibat  impliquée  par  de
nombreuses  professions  et  le  rapport  fort  complexe  entretenu  par  la  société  à  la
prostitution. 
5 B.Z. met en évidence le fait qu’avec l’apparition du cinéma, l’utilisation de la bicyclette,
la pratique du sport, l’espace ouvert aux femmes des milieux populaires s’élargit. Elle
analyse remarquablement le rôle que jouent la société de consommation et la publicité
sur la vie des femmes, sur les modèles qu’elles proposent et qui finissent par influer sur
le quotidien de celles-ci et même sur leur sexualité. 
6 B.Z. signe ici un livre important qui ouvre des pistes et permet encore un peu mieux
d’appréhender  au  niveau  européen  les  logiques  en  matière  d’emploi  féminin,  de
politique familiale, de discrimination, de « mise en tutelle des femmes », comme elle
l’écrit. 
7 Paul Pasteur (Université de Rouen)
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